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N) Přístup autora k řešení ploblematiky práce
o) Celkový dojem z práce
Nar'rhuji klasifi kovat diplomovou práci klasifi kačním stupněm: l


















Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace vyblaného podnikatelské subjektu pied ftZí a
po provedené 1úzi. Dle mého názon] autorka stanovené cíle práce naplnila.
Komentáře k vývoji vypočetných ukazatelů v sarnotné analýzejsou však spíše popisného chalakte.u,
je konstatován vždy daný stav a vztah k doporučeným hodnotím či obolovému plůměru, podrobněiší
1Ysvětlení příčin a důvodů analyzovaného vývoje není uvedeno' což bych u diplomové p.áce
očekávďa.
Něktelé fonnulace u\'edené v práci nejsou zcela přesné' z hlediska odbomého jazyka se objevuje
dřívější pojem qikaz zisku a ztrát'
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FAKULTA EKONOMICKA
Katedra KFU
Grafické provedení tabulek a obrázlti není ve všech případech kvalitní. U zdloje č- 12 měla studentka
na mysli zřejmě autorku Petru Růčko\'u a ne RuŽičkovou, jak uvádí.
otázky a připomínky k bližšímu vysvětlení při obhajobě:r
Proč j ste neprovedla horizontální analýzy daných společností před uskutečněnou fuzí?
Blížeji 1Tsvětlete'
vysvětlete pojem - ukMatel vlastního rizika, který zmiňujete na str. 36 a 46 ('.Ukázatel vlastního rizika
klesal.").
Jaké byly důvody uskutečněné lilze z hlediska přínosů pro společnost Primagla?
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V Plzni, dne 20. 5. 2013 Podpis hodnotitele
M€todické poznánkyi
l označ|e ýsledek kontoly plagiátorství, který jste zadalla do Poitálu ZČU a odůvodnět€ niŽe při odůvodněni
klasifikačního stupDě.
. Kliknutím na pole lTberte poŽadovaný kvalifikační stupeň-
] Stručně zdůvodněte navÍbovaný klasifikační stupeň, odůvodněni zpracujte v lozsahu 5 - 10 vět
4 otázky a připomínky k bližšímu lYsvětlení při obhajobě dvě aŽtři otázky'
Posudek odevzdejte vytištění oboustranně na sekretaŤiát KFU' FEK ZcU nejpozději do 20' 5. 2013' Posudek musi být
opatřen vlastnoručním podpisen modře (pro rozeznání otiginálu)'
